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ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
В рамках створення умов вільної торгівлі посилюється увага
за діяльністю підприємств АПК, як стратегічного сектору еконо-
міки, чия частка в європейському експорті сільськогосподарської
продукції — значна. Конкурентне середовище вимагає від сіль-
ськогосподарських виробників підвищення ефективності їх діяль-
ності при одночасному забезпеченні належної якості продукції.
Виникає необхідність у справедливій оцінці окремих господарсь-
ких операцій та результатів діяльності загалом. Разом з тим, зро-
стає роль достовірності і повноти облікової інформації з метою
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Основою оцінки фінансових показників та інших результатів
господарювання є звітність підприємств. Мету і методику її
складання формулюють користувачі різних рангів відповідно до
власних потреб і запитів. Правдивість та доречність інформацій-
них даних звітності сільськогосподарських підприємств цілком
залежить від раціонально організованої системи бухгалтерського
обліку з врахуванням особливостей та специфіки галузі.
Але, необхідно підкреслити, що сьогодні на рівні підприємств
дані бухгалтерського обліку не в повній мірі використовуються в
економічній роботі. Увага обліковців приділяється лише скла-
данню статистичної та податкової звітності. Тому на сільськогос-
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подарських підприємствах доцільно формувати автономну сис-
тему галузевої звітності, яка б з одного боку задовольняла б ін-
формаційні потреби користувачів державного галузевого рівня
(Міністерство аграрної політики, управління та відомства на міс-
цях), а з іншого — забезпечувала б управлінців високої та серед-
ньої ланки (власники (акціонери), менеджери) оперативною та
якісною інформацією про стан задіяних господарських ресурсів і
отриманих результатів.
Проблеми сутності, методики та методології звітності, а також
її ролі в обліково-інформаційній системі досліджувались та
висвітлені в багатьох працях вітчизняних вчених. Серед них:
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, М. Я. Дем’яненко, В. М. Жук,
Г. Г. Кірейцев, В. Г. Лінник, Л. В. Нападовська, Г. О. Партин,
М. С. Пушкар, П. А. Хомин та інші. Науковці звертали увагу на
систематизацію інформаційних даних, висвітлених у звітності;
визначали та обґрунтовували склад і структуру статей з ураху-
ванням принципу бухгалтерського обліку щодо превалювання
суті над формою. Деякі вчені брали участь у розробці та затвер-
дженні обов’язкових форм фінансової звітності.
Однак, питання належного забезпечення різних рівнів корис-
тувачів інформацією про діяльність підприємств АПК до сього-
дні залишається відкритим. Серед існуючих різновидів звітності
розглянемо галузеву, як таку, що розкриває зміст та особливості
діяльності сільськогосподарських виробників за допомогою на-
туральних і грошових вимірників. Тому вважаємо за доцільне
окреслити деякі проблеми становлення системи галузевої звітно-
сті як обліково-аналітичного джерела прийняття управлінських
рішень саме на сільськогосподарських підприємствах.
Раціональна організація системи галузевої звітності потребує
перш за все її розподілу на відомчу та внутрішньогосподарську з
обґрунтованим висвітленням відмінностей між ними. Зокрема,
відомча звітність є систематизованим переліком статей та показ-
ників окремих підприємств — товаровиробників сільськогоспо-
дарської продукції, що визначається галузевим органом управ-
ління з метою проведення ефективної державної аграрної полі-
тики і складається періодично. Внутрішньогосподарська звітність
призначена розкрити детальну інформацію про господарські опе-
рації та процеси окремого суб’єкта господарювання, тому часто
містить дані, що становлять комерційну таємницю і складається
здебільшого для потреб власників (акціонерів) за різнотривалі
періоди з метою прийняття ними ефективних управлінських за-
ходів.
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З’ясування сутності відомчої та внутрішньогосподарської звіт-
ності забезпечило б з’ясування напрямів їх становлення. Серед
них виділяємо основні:
1. Функціональне обмеження центрального органу галузевого
управління у встановленні на підприємствах АПК специфічної
(відповідно особливостям діяльності) облікової політики, єдність
якої забезпечило б співставність показників звітності;
2. Відсутність достатньої регламентації управлінського обліку
як передумови складання внутрішньої звітності;
3. Потреба у нормативно-правовому забезпеченні галузевого
контролю як засобу підвищення якості звітності;
4. Необхідність розробки типових методик складання галузе-
вої звітності у взаємозв’язку із формами обов’язкової статистич-
ної та фінансової звітності.
Отже, ефективне управління діяльністю сільськогосподарсь-
ких підприємств забезпечується інформацією внутрішньої звіт-
ності. Тому вирішення зазначених питань необхідне та обґрунто-
ване в сьогоднішніх умовах господарювання.
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СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»
З 1 січня 2007 року в дію було введено Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», яке є обов’язко-
вим до застосування підприємствами, організаціями та іншими
юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджет-
них установ) щодо сільськогосподарської діяльності [1].
Перед затвердженням стандарту та в період його впровадження
відбувалась гостра полеміка провідних вчених, таких як Ф. Ф. Бути-
нець, С. Ф. Голов, Л. К. Сук, В. М. Жук, М. Ф. Огійчук та інші.
Попереднє обговорення проекту стандарту внесло корективи і усу-
нуло багато суперечностей, але після впровадження в практичну ді-
яльність у бухгалтерів виникло досить багато питань.
Впровадження даного стандарту вносить принципово новий
порядок обліку доходів і витрат сільськогосподарської діяльнос-
ті, оцінки надходження продукції, активів, визначення фінансо-
вих результатів діяльності.
Відповідно до методичних рекомендацій, придбання поточних
біологічних активів відображають за дебетом рахунку 21 «Поточ-
